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ABSTRAK 
 
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KARAKTERISTIK EKONOMI DAN 
NON-EKONOMI TERHADAP KUALITAS RUMAH DERET KEPRABON 
KELURAHAN KEPRABON KECAMATAN BANJARSARI  
KOTA SURAKARTA 
 
Oleh: 
FARIDA RATNA DIANPURI 
NIM. F0113038 
 
Program Rumah Deret Keprabon merupakan salah satu proyek 
percontohan dalam penanganan permasalahan kawasan kumuh perkotaan di 
Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik 
ekonomi dan non ekonomi serta mengetahui hubungan antara karakteristik 
ekonomi dan sosial serta karakteristik fisik dan prasarana terhadap kualitas 
Rumah Deret Keprabon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
metode pengumpulan data melalui survey.Instrumen yang digunakan berupa 
kuesioner untuk setiap Kepala Keluarga di Rumah Deret Keprabon. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif statistik dengan analisis crosstab.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi 
penghuni secara umum adalah masyarakat yang bekerja di sektor informal, 
mempunyai penghasilan rendah yang setara dengan pengeluaran, dan 
berpendapat bahwa tarif rumah deret terjangkau akan tetapi mekanisme tarif 
listrik sangat tidak terjangkau. Karakteristik sosial penghunidiketahui memiliki 
jumlah anggota 3 orang dalam satu Kepala Keluarga (KK), berusia antara 46-54 
tahun, dan memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Karakteristik fisik 
menunjukkan bahwa kondisi rumah deret sudah cukup baik. Karakteristik 
prasarana menunjukkan bahwa pencahayaan dan sirkulasi udara serta sistem 
persampahan sudah sangat baik, sistem pembuangan air dan kondisi jaringan 
listrik sudah cukup baik, namun kondisi air bersih dan jaringan pemadam 
kebakaran masih kurang baik. Berdasarkan persepsi penghuni, kualitas Rumah 
Deret Keprabon secara umum adalah sudah cukup baik. Hasil analisis hubungan 
diketahui jenis pekerjaan, penghasilan rumah tangga, pengeluaran rumah 
tangga, dan tarif rumah deret tidak berhubungan dengan kualitas Rumah Deret 
Keprabon. Karakteristik sosial berupa jumlah anggota keluarga dan tingkat 
pendidikan berhubungan dengan kualitas Rumah Deret Keprabon. Semua 
karakteristik  fisik berhubungan dengan kualitas Rumah Deret Keprabon kecuali 
kondisi toilet umum, serta semua karakteristik fisik berhubungan dengan kualitas 
Rumah Deret Keprabon. 
 
Kata Kunci: Rumah deret, Ekonomi, Non-ekonomi, Kualitas. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF ECONOMIC AND NON-
ECONOMIC CHARACTERISTICS TO THE QUALITY OF KEPRABON 
ROW HOUSES KEPRABON VILLAGE BANJARSARI SUB-DISTRICT 
SURAKARTA 
 
by: 
FARIDA RATNA DIANPURI 
NIM. F0113038 
 
 Kepabron Row Houses program is one of the pilot projects to improve the 
housing quality of urban slum areas in Surakarta. This study aims to identify the 
characteristic of the economic and non-economic, and determine the correlation 
between the resident economic and social characteristic and phisycal and 
infrastructure characteristic toward the quality of Kepabron Row Houses. This 
study employed a quantitative approach and the data collecting method employed 
a survey. The instrument employed a questionnaire for 40 families in Kepabron 
Row Houses. Data analysis technique used a descriptive statistical with crosstab. 
 The result of this study shows that generally the resident economic 
characteristics is the people who work in the informal sector, have low income 
which equal to expenditure, and they are considered that the mechanism of 
electricity tariff is very unaffordable. The resident social characteristic is consists 
of 3 members in each family, aged between 46-54 year, and have middle to lower 
levels of education. The physical characteristic shows that the condition of the 
building, the stairs, the corridor, the public toilets, laundry, the public space, the 
commercial facilities, the parking lot, and the road conditions is relatively 
sufficient. The infrastructure characteristic shows that the lighting and air 
circulation and the garbage disposal system is very good, drainage system and 
the electrical network conditions is relatively sufficient, but the condition of water 
supply and firefighters networks are not good enough. Based on the perception of 
residents, Kepabron Row Housesquality in general is relatively sufficient. The 
result of correlated analysis is the economic characteristics are not correlated 
with the quality of Kepabron Row Houses. The social characteristics of the 
number of family members and the level of education are correlated with the 
quality of Keprabon Row Houses. All the physical characteristicsare correlated 
with the quality of Keprabon Row Houses, except the public toilets condition. And 
then all the infrastructure characteristicare correlated with the quality of 
Kepabron Row Houses. 
 
Keywords : Row houses, Economic, Non-economic, Quality. 
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